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A second
 German shepherd waits to be unloaded from his travel cage at Lufthansa Cargo 
in 
San  Francisco  after
 
his  long flight from 
Germany  The dogs were bred and 
trained in Moir 
native land. 
University Police Officer Tom Pomeroy gets acquainted
 with 
his new partner. a 16 -month
-old German shepherd he named 
Judge, at San 
Francisco  International Airport Thursday. 
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but
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all  extia se( (Ind 
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 ids of time. 
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I 
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 Iraining 
III plas the 
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all of 
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tit 
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Mut.  Me 
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 .111  111111
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demand-
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Itti 
people 
%shit  tug 
at
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 a 
"Minium. 
Alitnitin"  
sill! 
tuf 
wat. 
I hat 
ills
 11,1%t 
time
 to pee.
 let 
Altair 
wad  
Shakespeare
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 iii exit a limit
 
ut Ill 
I 
said
 pciliaps  hit 
too
 ruplictiii
 ills 
Mei all, I was 
otilv  gaining the 
how I 
had our' up in the 
spring), 
to in% 
hiend's  timmiate 
"Nl )11 111 111.1 11.111
 
III 
uS11.1 
Ill 
lit- S.11.1 
"Nun had Ili be 
duly  when 
hIlt 
I 
ill 
k
 
i hanged. like I was. 
I he 
Itti Is said I 
"01,
 !hen 11111  - 
v,,t. !calk I 
11'1
 It /1 k 
again  I 
was  
R.W.
 
BRADFORD 
iliti I' fin 
the  
limn."
 
I did 
114 if 
quibble.  
I had an extra
 hour (well,
 now 
51) minute's).
 It (-mild not be 
;uglier!
 awaV 
Iron) 
Me.  
I 
ponied  
myself 
a ( 
up
 of 
coffee.  
My 
friends were busy using their 
time
 
to 
gond 
1tvtii Each
 had 
logged (mho 
a c(miputer and was 
sem( !ling the 
Internet  for football 
news 
updates  (who 
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who 
w,ts ',lasing and 
what  tile lat-
est line was).
 The house 
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111111 the ( 
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I 
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TODAY 
L D. S. Students' Association 
Games and fort, all 
welt
 "Inc 
-free
 snacks; 12:30 p.m.; S.111 
Jose Institute, 66 South 
7th
 
Street;
 286-3313. 
San Jose 
Folk Dance Club 
Inel folk dancing (Beginners 
Welcome);
 8-10 
p.m.;  Spartan 
Complex,
 it
 t all 
Mildred 
293-1302
 
SJSU Counseling SCTVielni 
Gay,  It'Shiall, hiSCXual
 gu 
Imp; 3-
4:30  p.m.; Arlin
 269 
Akbayan Club 
Dance 111 Vibe," p.m.
-2 a.111., 
Student 
Union 
Ballroom;  
$0 
members, 
$8 nomittenilvcs;
 
call 539-11411
 
Hispanic
 Business 
Association 
Social/Getttogether:
 7 pm 
Chit k University Chic 
ken;  tall 
949-7031
 
Japan Club 
Fist meeting; 1-3 
p HI . 
Pat het
 11 Room,  
Stuck' ii 
I nit ill. 
ddl
 1'1 
allk 
924-8403
 
C:ireulo 
Hispanic°  
Niecting, 
Itch 
hug. 
1/4-,;iivet %anon; 
12 
30-2
 pan., Student
 
Union
 
( aunt: (.:hambers; till 
t1ICS,S, /I 02.1-4012
 
Nu 
Alpha Kappa
 
Ittla  Pledge Glass -2nd Annual 
km nom 
12-2 
p.m.: 
Amphitheatta 
(all Mario 924-
5474
 
Chinese 
Campus  Fellowship 
Group 
list
 iissitm; 
2:30
 
p.m.  - 
'Than
 
Almaden
 
loom, Slialent
 
ni,11.
 
lannetta 22-;;222-1
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Campus  Ministry 
Sur
 Rlay 
Mass  
5
 p.m. at the St. Joseph 
Cathedral
 on the t oilier of 
\Luke! and San Fernando 
.41 
ecets;  «intact 
Gitlin.
 at 
0 3 8 I l i l l J
 
-
Catholic Campus
 Ministry 
Suuuhtv
 NLIM 
8 p.m, at the St. 
;Joseph
 
Cathech  
:II on the t orner of 
Mat Let and San Fel nautili, 
sneer -is; mitact Ginnv at 93$-
1610
 
Delta Gamma 
1990 Fall 
Pledge  
PresenK
 3110,
 
F.. Reed Street; 
Lacey  071-
6871.
 
Alpha 
Phi  Omega 
Geneial Nlecling;
 
1'SQ 
109;  
924-6626.
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WAC:
 
conference
 
searches
 
for 
respectability  
after
 
expansion
 
From page 6 
"When  we do prepare, we 
don't put any 
extra weight on the game 
because
 we want 
to uphold
 the conference. We 
just  look at 
it as 
an
 opportunity to have a great outing 
against a 
great team." 
Tollner
 said he understands the need to 
improve the 
conference's  image, but he 
said his team 
prepares for even game in 
the saine manlier. 
'There's no added pressure
 because you 
still want to go out and win games." 
Tollner said. 
"Perceptions  of our confer-
ence may change over a long period of 
time if teams in the WA(  continue to hold 
their own."
 
Not every team in the WAG is con-
cerned about its conference's image and 
status in the howl alliance. The 
Hawai'i
 
Rainbows are still trying to adapt to the 
expailded  conference.
 
"We've 
played
 so badly 
that we 
don't  even 
worn.
 
about
 bowl games," 
said  
Fred 
von Appen, 
head 
football  coat
 
it ;it
 Hawaii. 
The 
expansion
 widened 
the
 conlerence
 from 
Hawai'i 
to
 I louston,
 whit it 
prompted
 The 
Houston  
Chronic  le to 
relay  a West 
Coast  writer's 
comments 
on the expansion: 
"It  is cheap-
er
 fur (the Rainbows)
 to liv to China and 
eat rice than it 
is for them to fly
 to 
Houston  to play Rice." 
Coach yonAppen 
said,  "I think (the 
expansion) is 
interesting hi
-cause
 it pro-
vides
 a greater 
continental
 flavor to 
foot-
ball, 
but it also (Acmes some
 traveling 
problems 111  
us if we have to go play 
any  
Tollner 
teams froin exas." 
Edwatils
 hesitated abc 
tut the expansion
 
because 
of the I t*alignottint
 within the 
cold 
even(  e. his fill' 
team was placed
 in 
the 
Mountain I)ivision
 with New 
Mexico,  
1.'tall  and list  teams 
that arc. new to the
 
mulct eine. 
"I was a little 
silt prised when I 
lwan1 
thev 
wanted to expand to so 
many
 teams, -
Edwards said. "There ii 
e sonic down sides 
because you 
lose  some rivalries that you've 
had within the conference. 
"Sure we've had some great games 
against
 San l/iego State in the past, hut 
we've alsct been playing teams like 
W'yoming. Air Force and
 Colorado State 
for
 50 
scars
  now we'r not." 
After c oar hing in the National
 
Football
 
League with the Lie: Angeles Rams, 
Tolling
 said he welt (tined the expansion. 
"I was at maiiv one of  the few, as a t oath, 
who liked it," lEollitet said. "Some teams 
wet e yvot tied about pi eserving  
I ivalt
 it's,
 
but I just ante twin the 
NFL  whi,.1) has 
(1,,n, some rotating in its expansitin and 
in eated more gt eat rivalries. 
-Flom a geographic standpoint, it is 
got
 
of lot us because the expansion allows 
media in other c ities to I tact us." InlInei 
said. 
Ralston said when 
he
 accepted the head 
coaching position :it Spa' in 1992, he did 
so with the intention of 
building .1 nation-
al pc twerhouse 
in college football. Ile said 
that in order to do that, he needed to get 
his team invol%-ed in the 
bowl alliance. 
Ehaes a goal he'll ("mimic. to 
work
 
tow:U-(1 in his tetirenwnt, he said.
 
"If the alliance doesn't allow the 
top 
WAC team 
in, then we've got to lind 
ailothe't 
YvaY
 to gel ccc 
hi-u
 
Ralston said 
-Niasl). teams nerd 
to stai I iising point(
 al 
pressure
 
limn
 their  
Mime  slams to gel in 
Ihei 11 it 
still 
doesn't
 allu  
ius
 
the 
%VAC
 
hamiatin  in, then
 
Iunfit'  San
 
1)lego
 State 
and San
 
lose
 
Slate 
%soukl 
thentic
 going 
into the 
"Getting lob,
 the limy' is the 
key 
be, ause 
the ultimate giial 
e is liii tam 
pet.) 
yitli
 the top
 
icains
 
cit 
ht;
 
'than
 
his  may 
sound c tat% corning Irian 
since 
Ii
 ouldn1
 mit mans 
numbers  in tile 
win 
column,  
ictct 
I leans
 
Icc 
behest) that
 
San lost State 
conspele lor a national
 
It inas 
be
 a long was down 
the
 road, lint that's 
ts hat be lam king
 on 
svith (1)1  
loin
 lire:man, direc
 tin ot athlet-
es) alter 
I!clue  " 
Classi
 ed 
Phone:
 924-3277  FAX: 
991-3989
 
The SPARTAN DAILY 
maims no claim for products or 
seMces advertised below nor la 
there any 
guarantee implied. The 
classified column of the Spartan 
Dimly could of paid advertising 
and offerings ars not approved or 
veviRed by 
the newspeper. 
EMPLOYMENT  
TEACHER/INSTRUCTOR
 P/T 
Inst. Elem.
 schools. Degree/cred 
not req. Work around 
college  sated. 
Oppty.  
for teaching 
experience.  
VM 4082874170 
at 4C8. EOE/AAE. 
CASHIERS -Looking
 for
 dependab,e, 
hard working  
cashiers to work 
at remodeled Chevron Stations. 
Flexible hours, part-time available. 
Call 295-3964 or 
stop
 by at 
147 E. Santa Clara St. 
11141111114'S GARDEN RESTAURANT 
Wanted: Waiters & Wartresse)s, 
P/T.  
Lunch 11:30-2:30, Dinner 6-9,
 
Mon-Thur. All day on Fri. -Sun. Must 
speak 
Eng. & Vietnamese. 
Call
 
241-4940
 / 2270496 to Iv. msg. 
COUNSELOR
-SHELTER
 Program 
Paid 
intern,
 work w/ children 
at 3 
Santa Clara County Shelters. 
M Th. 2:30-6:00; 
$7 an hr. 
Call  
Anna Mane for info, 408-287-4170 
ext 251.. 
WANTED 
COMMITMENT  BASED 
Persons
 to work in security, 
waiting 
or cooking positions at 
Hamburger
 Mary's San Jose. 
Apply in person at 170 West 
St. John Street.
 Call 947.1667. 
SECURITY
 
F/T & 
P/T, Will Train 
Oey, Swing and Grave Shifts 
Permanent & Short  Term Jobs 
Walker Security Services 
40112474827. 
 KldsPerk
  TEACHER, PT/FT 
at 
a 
nigh 
quality,  licensed
 drop
-in 
play center Ion
 2 12 year olds. 
Minimum
 6 [CE
 
units required.  
Flexible 
day.  
evening
 & 
weekend
 
hours Benefits 
avail Cane by or call:
 
Saitri
 San ime 
Near 
Oakridge Mi 
281
 8880 
)0.Ntst sac icee 
Near Va.ley
 
Fair  
985 
2599 
Fremont
 
At the
 HUB 
510 7929997 
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BARTENDER
 
TRAINEES  
NEEDED  
Earn
 to 
52riir
  salary  tips 
St,,dects 'pearl
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4ra  Fri 
1 
e 01)P,
 r,gs 
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CUPERTINO
 Elem,
 
Montessori  
Srr.rx.
 
9 104, 
01
 day'
 a, 
acs,stan.
 
I r 441142. 1770 
WE'RE  
HIRING!  
Day  and 
awing 
PoSitions
 
AfNiiy  
person., 
24on 
Mon T",,, it',' 11 
0 
Spagher, 
raciory. `,1 N
 
Sir
 
Pedro.
 
sj 
TEACHER/AIDES/REC.
 
tEADOW  
Eremenlary schorv 
,e,eatCur
 
program  
P/T rrir.
 
M 
during
 the
 scarf,' 
s 
F/T 
(a 
P/T)
 
f1U11,,g  
Su, 
r.an 
p 
program
 
Excellent  
salarY  tts 
Gatos/Saratoga
 
Reveal*,
 
Derx
 
Call Janet
 * 
:154-870003
 
GET
 PAM 
WELL 
TO VW 
Flex,bie
 
Int erestng 
Fun 
& 
well
 
paying  adventures
 
Get 
your 
exclusive 
ffee
 mfo
 
package 
tonight 
See 
howl
 
Call 
408 
793 
5106  
voice 
mail 
email  
reserchpubileaor
 corn 
Research & 
Publish.
 Box 
35705
 
Monte 
Sereno.
 CA 
95030
 
MAYOR
 Say 
Area 
Entattalarnma
 
bureau
 needs
 
students
 to do 
face 
Painting
 
at children's  
parties
 
$15  
per hour 
Also need
 
students  
to  
act as
 eves 
and 
other  
characters  
We supply 
costumes  
$10
 
per
 
hour. 
Fun  
Time Productions
 
408-2695701,. 
TEACHER
 / AIDE 
Looking
 for a 
good  
Program?
 
Open
 Positions: 
Teacher:
 Preschool
 & School
 Age/ 
Part-time, 
Morning  or Afternoon. 
Aides:  School
 Age 
&Preschool
 / 
Full  and Part time. 
Good 
pay 
with Benefits available. 
If interested
 
call, 408  225-5437.
 
PRESCHOOL
 TEACHERS 2 pos. 
P.M., 12 [CE & Exp. Si & Los Gatos. 
Accred. 
prog. Start now. 2861533. 
TEACHERS / TEACHERS AIDES 
FT/PT positions awailable
 with 
Infants, Toddlers. Preschool & 
School Age. Great advancement
 & 
growth opportunity.
 Good 
benefits
 
Immediate
 
openings
 
[CE units 
preferred. Call PRIMARY PLUS 
408-370-0357.  
AUNTIE ANNE'S PRETZELS 
Oakridge 
Mall PT 
& FT. 
Flex hours. Mgrnt position 
open 
Call George 229-2008. 
BICYCLE MESSENGER 
Part-time, Flexible  Hours. 
Great for 
Students!
 
Serving  Downtown Samlose. 
Inner City Express. 
22 W. Saint John 
St
 San Jose 
SECURITY- 
ACUFACTS,
 INC. 
NO EXPERIENCE NECESSARY 
Great for Students. 
F/T or P/T. NI shifts. 
Top Pay with Many Benefits! 
Cal or aptly e 
person,
 Mon Sun 77, 
4013286-5880. 555 D Merrier, Ke 
Between Sari 
Cats
 are Perlenocr,  
behrd tie Cad aid Party1-kae,
 
DAY CARE TEACHERS 
Small 
World Schools 
is
 hiring P/T 
and F/T
 teachers for 
our  school. 
age day care 
programs  in San 
Jose and Santa
 Clara. Units 
in 
ECE,
 Rec, Psych. 
Soc, or Educ 
required. These may be completed 
Or you
 be 
currently  enrolled
 Call 
379-3200  x20 
YMCA NOW HIRING 
Directors  
and 
Teachers
 
for 
School age and 
Pres,
 
Child 
Care 
Full 
Tine  
A ((dr` 
615 ECE 
Or
 
related
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(,,P Mary 
(P 2 
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AIRUNES 
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SOCIAL SVC. 
-ALL SHIFTS, incl
 
oncall
 & graveyard.
 Group 
homes 
for
 
des. disabled 
adults.
 Great 
experience,
 hey. 
rate
 avg. $7.00. 
Phn. 2363364, Fax 865-5372.  
10 -KEY 
PRO 
Great 
opportunity  to 
loin
 RPS, a 
leader  
in the pick up and delivery 
business,
 in its Milpitas 
Terminal
 
MonFri
 shift, 5-9 pm. 
Starting
 pay 
of 
$7
 
v 
increases  and
 
tuition  
reimbursement. Stop
 by the 
terminal, 
Mon -Fri, 3 6pm, to 
fill
 
out an 
application:
 
RPS 
A Caliber System Co. 
897 Wrigley 
Way,
 Milpitas 
(Calaveras
 to 
Hiliview, 
to 
Los 
Coches  
to Wrigley) 
(408)263-9747.
 
RECEPTIONIST NEEDED 
Mon. Fri, 12:00 
5:30
 
Located on 1st
 & Santa Clara 
Call Darlene 41)408/271 7900. 
VALET
 PARKERS 
P/T, nights & 
weekends  for private 
parties  in 
Los 
Gatos/Saratoga
 area 
Must  
have 
min 1 year customer
 service 
experience,  and desire to serve 
people. Polite,
 well groomed,  
and professional
 attitude 
only.  
19 years.
 $5.75/hour,
 + tips. 
Cali
 
Mike,
 800 825 3871 
MILPITAS 
HUNGRY  HUNTER 
Posrtive, 
self
 
motivated,  
service oriented 
people are 
needed  
to fill 
positions
 
as
 
Lunch Servers. 
Dinner Servers, 
Hostesses,
 and 
/Kissers.  
Please
 apply at 
1181  E. Calaveras
 
Bled 
between 
2.05prn  4:00pm 
$
 EARN EXTRA CASH 
up to $120/week!
 
Become
 in
 
Sperm 
Donor.  
Healthy males, 1934 
years old 
Univ.  Students
 
)Grads/Faculty  
Contact
 
Caprorn,,i
 Cryobank
 
415
 324 
190()
 M 
5pe, 
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DELTA GAMMA 
Fal 1996 Presents 
are Sunday, Nov. 3rd. Come meet 
our pledges:
 
Ailena,
 Candice, 
Carrie,  Cathy. Christina,  Connie, 
Kathy. Kendall, Jen. Jessica, 
Michelle,  Nina, Olivia, 
Salo,  Sara 
& Stacy. 
VOLUNTEERS 
CITYTEAM YOUTH OUTREACH is 
looking for volunteers to seve as 
Bible  Club leaders, 
tutors.
 big 
brothers/sisters,  camp 
coun-
selors and coaches. Consider join 
ing our 
team by contacting 
Fran 
Lewis 
Phone: 232 5600x5788. 
Email
 flew,s@cityteam.org 
WANTED.
 
FUNDRAISER
 Motivated
 
groups  
needed to earn $500. 
promoting
 
AT&T, Discover, gas and retail
 
cards. Since 1969. we've helped 
thousands of groups raise the 
money
 they
 need 
Call
 Lynn at 
1800-5922121 x 174 Free CD 
to quakfied 
callers. 
INSURANCE 
AUTO,  UFE & HEALTH 
Farmers Insurance Group 
Save Money Compare 
our  rates 
Pay by the Month 
Special
 
Student Discounts 
Foreign Student Ccvers Welcome 
CALL 
TODAY  FOR A FREE QUOTE 
Marten & Howl 
408/3669823 
408/777
 7900 
AUTO INSURANCE 
CiVT1pus
 Insurance
 Service 
Special Student 
Programs  
Serving SJSU 
for
 20 
years 
Great Rates for Good Drivers" 
-Good Rates for NonGood CarVerS 
SPECIAL  DISCOUNTS 
"Good Student-
  
Fdrnity
 
CALL 
TODAY79Gr 270 
fl--Fl 
QUOTE 
NIl 
HASSLE  
NririBLKATION  
A 
`1,1',/,t/dy,
 
COMPUTERS ETC, 
CLASSROOM COMPUTER CO.
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FREE MONEY Feg Your Educatkinl 
.1f 
ii,,,ri 
. 
ri 
TUTORING  
LEARN 
MATH  AT SUPER SPEED 
,I, ,. ., P' 
I 
CAMPUS 
CLUBS  
PARK 
CITY  UTAH JAN, 6 -11th. 
SJSU SKI & SNOWBOARD CLUB. 
$439.  
includes
 air, 5 nights 
full
 
condo  stay. 4 out of 5 day 
lift  
pass, hot tubbing & 
more!  Call 
Mark 408/292 0955. 
SPORTS!
 
THRILLS 
100% PURE 
ADRENALINE?
 
There is nothing compared to 
the 
exhilaration 
experienced
 by 
skydiving! Tandem, 
Accelerated  
Freefall,
 Turbine 
Aircraft.
 
SJSU 
student
 owned & operated.
 
BAY AREA  SKYDIVING 
1-510-634-7575,
 
ANNOUNCEMENTS 
3 
FREE  LIFT TICKETS? 
SNDMCARCERS 
SKATEBOARDERS  
Live Bands, ProVert Riders, 
Tons of 
SWAG! 
Infoline 415-357
-WHAT 
San Mateo Expo 
Ctr., Nov. 23 
BOARDRIDERS EXPO, 
FAST FUNDRAISER 
Rase
 $500 
n 5 
dayskkeeits. Colo, Clubs, rootwated 
individuals.  Fast, easy NO 
financial
 
obligation. 1 
800862 19P:20433. 
19C/MINUTE PHONE CARD 
CA, 
fronorry
 phone to ivy chcne neve 
USA
 including Alaska and 
Hawaii.
 
A great budget tool for students 
Charge
 with yOut cretin card. For free 
Into 
reload. oil 
1800-380-2823.
 
STUDENT 
DENTAL  PLAN I 
Only 
557 00 per year 
Save 30% 60% 
on your dental needs. 
For
 Info 
call 1 800 
655 3225 
REAL 
ESTATE  
GOVT FORECLOSED
 
r,01111,,  for 
Pennies
 
on $1 
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FOR  
SALE
 
SOFABED, LOOKS NICE, $65. 
Sm. 
washer,
 sink 
hookup.
 $100. 
Coffee grinder. $10. 9858132. 
CAR NEED WASHING??? Home Or 
Apt 
need cleaning??? Use Own a 
100% cotton/nylon reversible 
wash mitt to speed up the 
process.
 Send 87 + $1.50
 S&H to 
Moorer ADV. 520 Railway Ave. Ste. 
184, Campbell CA 95008. Allow 
2-4 
weeks  for 
delrvery. 
Order Now! 
III RAISE YOUR GRADES It 
SJSU 4.0 GPA students
 share their 
secrets! Benefit from their exper. 
ence! NEW Self tutoring Tech-
niques! For 
booklet.  send 
$4.99+  
.99 S&H to SYNERGIX, Dept SD 
1794
 Plaza Casitas. San Jose. CA 
95132. 
AUTOS
 FOR SALE 
1992 
TOYOTA
 TERCEL, White, 
Low Mileage, Stick
 Shift, 
Good  
Condition. Call 2382626. 
SEIZED CARS from $175. 
Porsches, Cadillacs, 
Chevys,
 
BMW's, 
Corvettes.  Also Jeeps, 
451113's.
 Your Area. Toll Free 1-805 
2189000 ext. 352236 for current 
listngS)
 
SERVICES 
TYPING UNLIMITED
 for all your 
typing needs 
Reports,  Resumes, 
Cover letters. 408  441-7461. 
Pick up and
 delivery
 options. 
PROFESSIONAL 
GUITARIST  now 
acc 
eptIng
 
students
 who 
wish  to 
excel in playing
 
guitar or basS All 
levels 
welcome  Beginning, 
intermediate
 or Advanced. Learn
 
any style Jan. 
Blues,
 Rock 
u,on. Funk. 
Reggae.
 or Folk 
Bill at 408 2,48
 f,124
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VISA/MasterCard.  
FAX,  EMall, 
DAILY  
CLASSIFIED
 - 
LOCAL 
RATES
 FOR 
NATIONAL  / 
AGENCY
 RATES 
CALL  
408-924-3277
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RATES
 
3-9 
lines $70  
10-14  
lines
 $90 
15-19 lines $110 
tir, /sin 
or money
 order 13 
Spertan
 Daily 
0s11  lids 
eri Joan
 
State
 
University  
tenJoise,  CA 
511920140 
 
lassitled 
Jag'
 is located
 in Dwight
 Bentel 
Hall,  Rocrn 209 
 
Deadline  10 
00
 a m two 
weekdays 
before 
publication  
 
All
 
ails
 are 
prepaid
 
U 
rJo rell.ricts 
on 
cancelled
 ads 
 Rates
 It, consecutive
 pitlications 
dates only 
SI QUESTIONS?
 CALL 
(400)  5544177
 
Please 
check 
one 
classification:
 
arriptiS 
_Part!  Ha&ing 
Greek Messages'
 _ Shared 
Housing'
 
_Events"  
_Real Estate 
Arrouncerrents
 _ServicEs
 
Lost and F ound
  _HealltyBeautr 
_voluleers 
_Spot/ft-rills'
 
_For
 Sale. 
_lnsuance
 
Aubs For 
Sale  
_Entertarmenr
 
_Corrputers
 E lc 
 _Travel
 
_Wanted' 
_Tulcrint
 
_Errplorent 
_Word 
Processing  
_Opxrtunities 
_Scholarelips 
 
Special
 
student  rates 
available  for these 
classifications.S5.00  
for 
a3 line 
ad for
 3 
days.  
Ads
 must be 
placed in 
person
 in 
DBH209, 
between 
10am
 and 2pm.
 Student ID 
required. 
**Lost  & 
Found ads 
are 
offered
 free,
 3 
lines for 3 days, as a 
service
 
to the campus
 
community.
 
WORD
 PROCESSING  
TOM'S Word Processing Service 
ResumesSchoo,  
PapersPve,
 
*Powerpoint 
presentations  
'Color output 
VERY LOW RATES, 
Call Today! 408-7233113. 
PROFESSIONAL Word Processing 
Theses, tern) papers, 
groat,
 
projects,
 resumes,
 mini a 
micro
 
cassette 
transcription.
 All 
formats.
 
Fax available.
 Experienced, 
dependable, 
quick return. 
Almaden/Branham  area. 
Call 
Linda 408-264-4504. 
SUZANNE'S 
WORD PROCESSING
 SERVICES 
Word
 Processing and
 
Editing  
Academic/Bus. Work Accepted. 
Reports 
'Theses
 
 MLA,
 
TURAB 
Expert In 
APA  Format 
WP5.1/6.0-Laser Printer -Fax 
7 days a week 7am - 9pm 
(510)489-9794 (Bus/Residence)
 
RELIABLE FAST ACCURATE 
EXPERT WORD PROCESSORS.
 
Science  & 
English
 
papers/theses
 
our specialty. 
Laser  printing. 
APA. Turabian 
and  other formats. 
Resumes, editing,  graphics 
and other services available on 
either WordPerfect or 
Word.  
Masterson's Word Processing. 
Cal Paul 
or Virginia 408251 
0449.  
*AFFORDABLE  & EXPERIENCED* 
Graduate Studies,
 Thes,s, Tech 
Papers, Nursing,  Group Projects, 
Resumes,  
Al
 
Formats, Specializing 
in APA. 
Spelling/  Grammar/ 
Punctuation/
 
Editing. 24.r... F.xo 
WP 5.1/HPLAstx. PAM'S
 
PROFESSIONAL WORD PROCESSINC. 
247 
7681.  
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Certain 
advertisements
 in 
these columns may refer the 
reader to 
specific
 telephone 
numbers or addr   
for 
additional  
Information.
 
Classified 
readers  should be 
rerrdnded that, 
when  making 
these further contacts, they 
should require complete 
Information
 before sending 
money for goods or services. 
In addition, readers should 
carefully
 Investigate all firms 
offering employment
 listings 
rscoupons 
for discount 
vacations  or merchandise. 
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